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"No social advance rolls in on the wheels
of inevitability. It comes through the
tireless efforts and persistent work of
dedicated individuals"
Dr. Martin Luther King Jr.
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Shameesha Pryor
(left) sits with
students and talks to
them about a variety
of expectations for
their variety of
options for college.
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